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公 衆 衛 生 学
1．無機元素量による産地と種類判別への応用──
芽ひじきとはちみつについて──
藤田 咲穂・石井 千裕・池田 来海
2．高齢者向けサプリメント摂取によるミネラル過







公 衆 栄 養 学
1．高齢者サークルに対する健康づくり支援とその効
果の検討 笹部 亜美・鈴木実可子・田中 園子
2．大学生がサポートする小学校での食育活動の有







食 品 物 性 学
1．DMSO 糊化および尿素糊化された米澱粉分散
液の粘度増大過程に対する非線形非一様速度解
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塩効果 大賀 里奈・次家 真紀
4．原乳や殺菌法のちがいが牛乳の風味に及ぼす影
響 後藤 花歩・田淵 萌・横井 望美

















坂本 優美・田村 実祐・山崎 舞華
3．従業員食堂における男性社員の主食・主菜・副
菜を組み合わせた食事の利用頻度と BMI の関












臨 床 栄 養 学
1．鶏卵、牛乳、小麦を用いない食物アレルギー児
のためのレシピ 近藤 未奈珠・牧野 由衣
松永 明日香・白重 優香
2．鶏卵、牛乳、小麦アレルギー児のための献立作
成 永井 美帆・瀧澤 詩依・安田 雪乃
栄 養 化 学
1．コレステロール添加高脂肪食投与ラットにおけ
る耐糖能および脂質代謝に及ぼすパルスイート



































解析 平田 泰葉・久保 萌
佐藤夏名子・須田みさと
3．黒酵母の β・グルカン生産におよぼす培地成分





栄 養 生 理 学
1．慢性腎不全モデルラットにおけるメカブの及ぼ







実 践 栄 養 学
1．小学生の「調理経験」と「食事観」「自尊感情」
「教科に対する関心」の因果関係モデルの再現





と調理法の検討 阿部 杏佳・石井 真帆
三原 彩・中村 優菜
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